









POLKU PYÖRÄREN KAI DEN
SAI LYTYS
B Renkaita on säilytettävä viileässä, hämärässä
huoneessa. Valo ja liiallinen lämpö pilaa-
vat ne.
mf J| Sisärenkaat on välttämättä heti niiden teh-
taasta saavuttua otettava pois pakkauksesta,
sekä pidettävä osaksi ilmalla täytettyinä.
Ennen pyörään asettamista on sisärenkaa-
seen pumpattava vähän ilmaa, esim. kaksi
tai kolme iskua pumpulla.
Näitä ohjeita noudattaen säilyvät renkaat




14 1 15 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 22
Takapyörän läpimitta 26" = 660,4 m/ra
48 83,1(6,62) 78 (6,22);73,s (5,8) 169,3 (5,53) |65,7(5,23)'62,3 (4,98)
Takapyörän läpimitta 28" = 711 m/m
35 70 (5,58) 65,2(5,20)
36 72 (5,73) 67,2(5,35) 63 (5,02)
37 74 (5,89) 69,0(5,48) 64,6(5,15)
38 76 (6,04) 70,8(5,64) 66,6(5,31) 62,7(5,00)
39 78 (6,20) 72,8(5,80) 68 (5,42) 64,2(5,11)
40 80 ( 6,38) 74,6(5.93) 70 ( 5,58) 65,8(5,24)
41 84,0(6,69) 76,5(6,09) 71,e(5,7i) 67,4(5,3?) 63,7 (5,06)
42 78,4(6,25) 73,5(5,85) 69,2(5,5i) 65,4(5,21)
43 80,2(6,39 )75 ( 5,98) 70,8(5,65) 66,8(5,31) 63,3(5,05)
44 82,0(6.53) 77 (6,14) 72,4(5,76) 68,5(5,46) 64,8(5,17) 61,6(4,91) 58,6(4,68) 56 (4,46)
45 84,0(6 69 ) 78,6(6,2?) 74,2(5,91) 70,0(5,55) 66,3(5,29) 63,0(5,02) 60,0(4,79) 57,3(4,5?)
46 80,5 ( 6,40) 75,6(6,03 ) 71,6 ( 5,69 ) 67,8(5,40) 64,4 ( 5,13) 61,3 (4,89) 58,5(4,66)
48 84,0(6,69) 79 (6,29) 74,7(5,96) 70,7(5,64)'67,2(5,35) 64 (5,10) 61,0 (4,86)
50 82,3(6,56) 77,8(6,20) 73,6(5,8?) 70 (s,sb) 66,7(5,32) 63,6(5,08)
52 85,5(6,8i) 80,9(6,45) 76,6(6,11) 72,8(5,80) 69,3(5,52) 66,2(5,28)
54 84,0 ( 6,69) 79,5 ( 6,35)175,7 (6,03) 72 ( 5,74) 68,7(5,49)
56 82,5(6,58) 78,4(6,24) 74,6(5,9?) 71,3(5,69)
Ylläolevat numerot osottavat vaihteen suuruuden ja (sulkumerkkien
sisällä) matkan pituuden metreissä vetopyörän kierrettyä kerran ympäri.
Miesten pyörän normaalivaihde (7" kampi) = 70—78
Naisten » » (7" » ) = 63—67
Miesten retkeilypyörän » (G1// » ) = 69—78
Naisten » » (6 1/a" » ) = 62—69
Tavarankuljetuspyörän » (7" » ) = 56—61
Taulukko
jonka mukaan voi määrätä sopivan rungon korkeuden.
Säärien pituus m/m 650—700 750 800 850—900









































































































































































































































































































































































































































































































Aluslevyt, nro 20— 23
Avaimet, nro 35— 45
Dynamot, nro 938—939
Emaljivärit, nro 50—59
Etuhaarukat, nro 64— 79/3
Etuhaarukan laakerin osat, nro
1071—1166
Etupyörät, puolatut, nro 3458—3536
Eturummut, nro 81—89, 939
Eturummun osat, »F & S»
nro 94- 105
» » »New Departure»
nro 111—116
» » »Phillips» nro 121—125




» » erilaiset » 151—161
Hameverkot, nro 173— 176
Hameverkon kolmiot, nro 180— 181
Housunlahkeenpitimet, 741—742
Istuimet, nro 201—215
Istuimen kannattiraet, nro 231—239
Istuimen osat, nro 251—354
Istuimen peitteet, nro 371-—377
Jarrut, nro 381—384
Jarrun osat, nro 385/1—385/7
Jarrukengät, nro 391—393
Kellot, nro 1011—1016
Keskiölaakerin osat, nro 401— 599
Ketjut, nro 601— 608
Ketjunkiristimet, nro 611—616/1











Kädensijat, nro 731— 738
Lahkeenpitimet, nro 741—742
Lokasuojat, puiset, etupyörän, nro
901/7—901/8
» » takapyörän, nro
904/6—906/8
» teräspeltiset, etupyörän, nro
842/1—842/14 ja 873/I—B7B/8
i> » takapyörän, nro
852/I—BsB/14 ja 882/I—B9B/8
Lokasuojan jatkot, nro 918




1075, 1085, 1094, 1113, 1124
» polttimot, nro 981—-996









Nippalaatat, nro 1431 1432






Ohjainlaakerin osat, n:o 1071—1166
Paikkausrasiat, n:o 2021
Paikkaustarpeet, n:o 2001—2055
Polkimen osat, n:o 1233—1358




Polkupyörätuki Stato n;o 1755
Polttimot, n:o 981— 996
Polttimon puhdistusneulat, n;o
1001—1003
Pumput, n:o 1365— 1383
Pumpun osat, n:o 1391— 1419
Puolat nippoineen, n:o 1444—1710



























» » »N. S. U.» n:o
2941—2949
» » »Rotax», n:o
3013—3063
» » »Torpedo», n:o
3091—3131
» » »Mundus», n;o
3182—3199
















SUOMEN OSUUSKAUPPOJEN KESKUSKONIA R. L.
HELSINGIN TEHTAAT
POLKUPYÖRIEN JA OSIEN HINNASTO.
N:o Nimi
Polkupyörät:
Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", valmis-
tettu saumattomasta teräsputkesta, kotimaista
valmistetta, juotettu, kaikki kirkkaat osat kro-
mioidut kpl.
Runko, juotettu, pitkä suomalainen malli, putkien
läpimitta 1" ja 1 1/a", sisäpuolisin vahvikemuh-
vein.
Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava,
saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin,
putken läpimitta 7 /s".
Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin
heloin.
Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haaru-
kan kyliä (kruunu) kaarenmuotoinen. Kyliä sekä
haarukan alapäät kromioidut.
Eturumpu, »F & S».
Vapaarumpu, »Torpedo».
Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, väri 1.
Lokasuojat, väri 1, n.k. virtaviivamallia. Etuloka-
suojassa maskotti.
Renkaat, 28" x 15/s"l5/s" tai 28" x 1 //>" Nokia laaturen-
gas »S. O. K.»
Keskiölaakeri, tomutiivis Fauber/Special-mallia.
Ketju, englantilainen »Perrys Best» y 2" X a/ie".
Vaihde, 72.8.
Polkimet, 4-os. kumit.
Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin ja kaksinkertaisin kro-
mioiduin pumppukierukkajousin.













N:o N imi Hinta Hinta
Varusteet, »S. O. K. »-kello, kromioitu messinldnen
pumppu, alum. ketjunsuojus,tavarateline, työka-
lulaukku, joka sisältää tarpeelliset avaimet, öljy-
kannun, puhdistusliinan ja paikkakumilappuja.
Polkupyörä, miesten, »S. O. K.». Korkeus 24" kpl.
Muuten samanlainen kuin 1/22.
Polkupyörä, naisten »S. O. K.». Korkeus 20". Runko
samaa mallia kuin 1/22. Vaihde, 68.5 kpl.
Ilman tavaratelinettä.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.». Korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin 2/20.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl.
Pallorenkaat, 26" x 1 1/i" x 2".
Muuten samanlainen kuin 1/22.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.». Korkeus 21" kpl.
Pallorenkaat, 26" x 1 Va" X 2".
Muuten samanlainen kuin 2/20.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 20" kpl.
Kaikki kirkkaat osat kromioldut.
Runko, pitkä suomalainen malli, kotimaista valmis-
tetta, liitokset hitsatut.
Ohjain, eteen- ja ylöspäin taivutettu, asetettava,
saumattomasta putkesta, kulmaohjainkannatin.
Putken läpimitta 7/8". Molemmat kotimaista
valmistetta.
Kädensijat, erittäin vahvat ja kauniit, kromioiduin
heloin.
Etuhaarukka, kyliä kaarenmuotoinen.
Kyliä sekä haarukan alapäät kromioidut.
Eturumpu, »F & S.»
Vapaarumpu, »Komet».
Teräsvanteet, yksinkertaiset, »VVestvvood »-malliset,
väri 1.
Lokasuojat, väri 1, n. k. »virtaviivamallia», etu-
suojassa maskotti. Värit 4 ja 5 tavallista mal-
lia. Etusuojassa maskotti.
Kumirenkaat, 28"x15/8" tai 28"xl y 2". Nokia
laaturengas »5.0.K.»
Keski Ölaakeri, tomutiivis, »Fauber-Special »-mallia.
Ketju, saksalainen »Griin-Stern» %"x3/16".
Vaihde, 72.8.
Polklmet, 4-os. kumit.
Istuin, »S. O. K.», kiskosilloin jakaksinkertaisin kro-
mioiduin pumppukierukkajousin.


















N:o Nimi Hinta Hinta
Varusteet, kello, kromioitu pumppu, aluin, ketjun-
suojus, tavarateline, työkalulaukku, joka sisältää
avaimet, öljykannun ja paikkakumilappuja.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22" kpl.
Muuten samanlainen kuin 5/20.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 24" kpl.
Muuten samanlainen kuin 5/20.
Polkupyörä, naisten, »S. O. K.», korkeus 21" kpl.
Runko samaa mallia kuin 5/20.
Vaihde, 68.5. Ilman tavaratelinettä.
Polkupyörä, miesten, »Kokko», korkeus 22" kpl.
Kaikki kirkkaat osat nikkelöidyt.
Runko, hitsattu, ilman raitoja
Eturumpu, »Luck».
Takarumpu, »Komet».
Lokasuojat, takalokasuojus suora, ilman maskottia.
Kumirenkaat, 28" x 1 5/8" Nokia laaturengas »S. 0.K.»
Polkimet, 2-os. kumit.
Varusteet, kello, nikkelöity pumppu, aluni, ketju-
suojus, työkalulaukku, joka sisältää avaimet ja
öljykannun.
Polkupyörä, naisten, »Kokko», korkeus 21".
Runko samaa mallia kuin sb/22.
Vaihde 68,5.
Retkeilypolkupyörä, miesten, 21", »Pilot», englanti-
laista valmistetta. Kirkkaat osat kromioidut kpl.
Runko, juotettu, ulkopuolisin vahvikemuhvein.
Ohjain, kilpailumallia.
Jarrut, käsijarrut etu- ja takapyörässä.
Vanteet, 26" x 1 3/8", kromioidut.
Kumirenkaat, Nokian pikarenkaat, 26" x 1 3/8".




» kiinteällä rattaalla 78.
Värit, oranssi, sininen ja vihreä.
Mikäli pyöriä tilataan varustettuna Komet-vapaa-
rummulla, on lisämaksu 30: —•. Tällöin on taka-
pyörä ilman käsijarrua.
Retkeilypolkupyörä, naisten, 20" kpl.
Vaihde vapaarattaalla 69.
» kiinteällä rattaalla 62.



















Polkupyörä, miesten »S. O. K.», korkeus 22", runko,
vanteet ja lokasuojat väreissä: sininen, oranssi
ja vihreä kpl.
Muuten samanlainen kuin 1/22.
Tavarankuljetuspyörä, 3-pyöräinen »S. O. K.» kpl.
Runko, hitsattu, 22" korkea, 1 1/16", 1 1/8" ja
1 5/16"-teräsputkista.
Tavarateline, 647 x 616 x 260 m/m, vanneraudasta.
Renkaat, Dunlop-m., 26x1 1/2x2", Ballong.
Vaihde, 56.
Tavarankuljetuspyörä, 2-pyöräinen »S. O. K.» kpl.
Runko, hitsattu, 22".
Etupyörän rengas 20" x 2", Continental-mallia.
Takapyörän » 26x11/2x2", Dunlop-mallia,
Ballong.
Tavarateline, avoin, 500 x 400 m/m, vanneraudasta,
alaslaskettavalla tuella, 90 kg:n kantamukselle.
Vaihde, 61.
Polkupyörä, miesten »S. O. K.». Korkeus 22", val-
mistettu saumattomasta teräsputkesta, koti-
maista valmistetta, juotettu, ulkopuolisin koris-
tevahvikkein, värit musta, oranssi, sininen ja
vihreä, kaikki kirkkaat osat kromioidut.
Runko, juotettu, pitkä suomalainen malli, putkien
läpimitta 1" ja 1 1/8", ulkopuolisin korlstevah-
vikkein.




Etuhaarukka, saumattomasta teräsputkesta, haa-
rukan kyliä (kruunu) kaarenmuotoinen, ulko-
puolisin koristevahvikkein, alapäät kromioidut.
Eturumpu, »F & S».
Vapaarumpu, »Torpedo».
Teräsvanteet, »Westwood»-malliset, kromioidut.
Lokasuojukset, n. k. virtaviivamallia, etusuojassa
maskotti, värit: musta, oranssi, sininen ja vihreä.
Renkaat, 28" xl 5/8", Nokia laaturengas »S. O. K.».
Keski ölaakeri, tomutiivis, Fauber Special-mallia.
Ketju, englantil. »Perrys Best» y 2" x 3/16".
Vaihde, 72.8.
Polkimet, 4-os. kumit.






N:r Nimi Hinta Hinta
Ulkoasu, vahva ja kaunis kromiointi, runko hienosti
mustaksi lakeerattu, yksinkertaisin kultaviivoin,
ulkopuolisin koristevahvikkein.
Varusteet, »S. O. K.»-kello, kromioitu, messinkinen
selluloidipäinen pumppu, alum. ketjunsuojus, put-
kinen tavarateline, työkalulaukku, joka sisältää
tarpeelliset avaimet, öljykannun, puhdistuslii-
nan ja paikkakumilappuja.
Polkupyörä, naisten »S. O. K.». Korkeus 21".
Runko samaa mallia kuin 15/22.
Vaihde 68.5.
Moottoripolkupyörä, »Trirn», 2-vaihteisella, 1.5 hv.
Speed-moottorilla. kpl.
Tietoja moottorista:
Moottori: 2-tahtinen, 2700 kierr./min.




Vaihtaminen tapahtuu vapaakytkimellä ja kaasun-
säädöllä.
Ilman vaihdetankoa.




Kiinnitys: Kahdesta kohdasta takapyörän sivuun.
Nopeus ja polttoaineen kulutus: 45 km. tunnissa,
0.18 1 penikulmalle.
Moottorin paino täydellisenä: 13.7 kg.
Tietoja polkupyörästä:
Runko, 23" korkea, 1 1/16* vedetystä ruotsalaisesta
teräsputkesta.
Ohjain: asetettava, pitkine kumikädensijoineen.
Puolat: ruostumattomat, 2.5 m/m.
Kumirenkaat: 26" xl y 2" X 2", »Gislaveds Ballong».
Vapaarumpu: »Novo».
Eturumpu: »Perry», sisäpuolisilla jarruilla.
Istuin: pieni moottoripyöräistuin.
Ulkoasu: runko ja vanteet maalattu aluminiumin
värisiksi.
Polkupyörämoottori, »Speed». Sama, joka on















N:o N i mi Hinta Hinta
Huom.! Pidätämme itsellemme oikeuden muutoksiin
pyörissä käytettävissä osissa.
Lisähinnat pyörille varustettuina erikoisosilla.
N;o 5a ja 6a, Nokia laaturenkailla »S. O. K.» kpl.
N:o 7 ja 8 »Komet» vapaarummulla, jolloinkäsijarru
on ainoastaan etupyörässä »
N:o 7 ja 8 »Torpedo»-vapaarummulla »
N:o la, 2a, sa, 6a, 5b ja 6b nikkelöidyllä »Torpedo»-
vapaarummulla »
N:o 5 ja 6 kromioidulla »Torpedo»-vapaarummulla
N:o la, 2, 2a, 4, sa, sb, 6, 6a ja 6b tavallisella
tavaratelineellä i. »
N:o 8 ja 16 putkitavaratelineellä »
Kaikki pyörät kaksinkert. vanteilla »
Toiminimen maalaus tavarankuljetuspyöriin »
21
»S. O. K.»-polkupyorille annetaan seuraava takuu:
Jos polkupyörän rungossa tai sen muissa osissa, alem-
pana mainituin poikkeuksin, ostovuoden kuluessa esiintyy
vikoja tai rikkoumia, mitkä ovat johtuneet aineen tai työn
huonoudesta, sitoudumme korvauksetta oman valintamme
mukaan joko korjaamaan viallisen osan, tai vaihtamaan sen
uuteen.
Takuu ei käsitä osia, joiden rikkimeno on johtunut luonnollisesta kulu-
misesta, varomattomasta ajosta tai pyörän huolimattomasta hoidosta, ei
myöskään työkaluja, työkalulaukkua, eikä kelloa ja lakkaa olemasta voimassa
sen vuoden loputtua, jolloin olemme pyörän myyneet.
Pyörän omistaja menettää takuun hänelle suoman oikeuden, jos pyörä
saa vian sen ollessa lainatun vieraalle henkilölle, tai jos sillä on ajanut kaksi
henkilöä yhtäaikaa.
Saadakseen viallisen tai rikkoutuneen osan korjatuksi tai vaihdetuksi
uuteen, on pyörän omistajan toimitettava osa meille rahtivapaasti osoitteella:
S.O.K:n Helsingin tehtaat, Vallila. Samalla on hänen kirjallisesti ilmoitettava
meille, missä olosuhteissa rikkoutuminen tapahtui, sekä omistajan nimi, pa-
lautusosoite, pyörän ja takuutodistuksen numerot. Korjattu tai uusi osa
lähetetään hänelle senjälkeen vapaasti.
22








Aluslevy 5/16" nikkelöity kpl.
» 3/8" » »
» 5/16" kromioitu »







» »Verjoux», musta »
» pituus 6" » »




Avain, 13-reikäinen, nikkelöity »
Emaljivärit:
Musta, 60 gr:n purkeissa kpl.
Punanen, 60 » » »
Valkonen 60 i> » »
Oranssi 60 » » »
Vihreä, tummempi, 65 gr;n purkeissa »
» vaaleampi, 65 » » ... »


















Saksalaiset, 28"x1"x26 kierr., ilman raitoja, kyhä
ja alapäät nikkelöidyt kpl.
» 28"x1"x26 kierr., raidoitetut, kyhä
ja alapäät nikkelöidyt »
Kotimaiset, 28"x 1" X26 kierr., raidoitetut, kyhä
ja alapäät nikkelöidyt »
» 28"x1"x26 kierr., raidoitetut, kyhä
ja alapäät kromioidut »
» 28"x l"x 24 kierr., ilman raitoja,kyhä
ja alapäät nikkelöidyt »
» 28"x 1"x26 kierr., ilman raitoja, kyhä
ja alapäät nikkelöidyt »
» 28"x1"x26 kierr., leveitä, miesten,
pallorunkoon, raidoitetut, kyhä ja
alapäät kromioidut »
Poikain, 24"x1"x24 kierr »
»Pilot»-retkeilypyörään, 26"X l"x 26 kierr., oranssi »
» » 26"x1"x26 » sininen »















»F. & S.», 36 reikäinen, nikkelöity i>
» » » kromioitu »
»Phillips Superior», 36 reikäinen, kromioitu »
Halpa laatu, » » nikkelöity »
» » » » kromioitu »
Pakettipyoriin » » » »
24
♦
N:o NIMI Hinta Hinta
Eturummun osat:
»F. & S»-eturumpuun:





Kartio 5/16" X 26 kierr »
Aluslevy edelliseen »
Kuulapesä, ulkoläpimitta 25.4 m/m »











Kuulapesän kansi 25.4 » »
Tomusuojus, 25.4 » »
» 24.1 » »









Akseli, 5/16" x 24 kierr. x 127 m/m, ilman osia ....kpl.
» i> » » täyd., 54" kuul »
Aluslevy, 5/16", Cj3 »
Kartio, 5/16" x24 kierr., 3/16" kuulille i>
i> » » 1/4" » »





Akseli, 5" X 3/8" X 26 kierr., täydellinen kpl.








Akseli, 5/16" x 26 kierr. x 125 m/m, ilman osia kpl.








N;o 133 N:o 135
Kartio, 5/16" X 26 kierr »
Kuulapesä, 24.1x9.1 m/m o
»Tempestas»-eturumpuun:
Kuulapesä 27 x 9 m/m *
Kuljetuspyörän »Novo»-eturumpuun:
Akseli, 148 m/m X 3/8" X24 kierr. täydellinen »
Kartio, 5/8" X24 i> »
Kuulapesä 27.8 m/m X 12.1 m/m »
Erilaisia eturummun osia:

















Miesten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-
jouset ja kiskosilta kpl.
i> » nikkelöidyt pumppukiemkka-






Miesten, »Teuto», jousisilta, nikkelöity »
N:o 204
Miesten, retkeilypyörään, kromioitu »








Naisten, »S. O. K.», kromioidut pumppukierukka-
jouset jakiskosilta kpl.
i) » nikkelöidyt pumppukierukka-
jouset ja kiskosilta »





Kromioitu, 19x230 m/m »
Nikkelöity, 19x230 i> »
i) 22x210 » )>
Kromioitu, 22 x 230 » »
Nikkelöity, 22x230 » »
i> 24 x 180 » »
i> 24 x 230 i) »
Naisten, vahakankainen, musta, retkeilypyöriin ... »

























N: o 257N: o 255 N; o 256
Etujousi, naisten kpl.
Etujousen pää, miesten »
» i> naisten »









N: o 258 N; o 261
Lukko, täydellinen, miesten ja naisten kpl.
Lukon pultti, 5/16" X 18 kierr. x75 m/m »
Mutteri edelliseen »
Nahan kiinnike, etumainen, miesten *








Nahan kiinnike, etumainen naisten kpl.
» i> takimainen »
» kiristysjousi, miesten »
» » naisten »
» kiristysjousen mutteri, miest. ja naisi »
)> kiristysruuvi, miesten »
N: o 263
N: o 268
Nahan kiristysruuvi, naisten kpl.
i> niitti, y 2" »
» » 3/8" »
Takajousi, miesten ja naisten, oikea »
» » » » vasen »
Takajousien kannattaja *














Etujousen pää, miesten »
» i) naisten »
» tuki, miesten »
Lukko, täydellinen, miesten ja naisten »
Lukon pultti, 5/16"x 18 kierr. x 75 m/m »
Mutteri edelliseen »
Nahan kiristys]ousi, miesten »
» i> naisten »
» Idristysjousen mutteri, miest. ja naisten ... »
i) kiristysruuvi, miesten »
» » naisten »
» niitti, Y/ »
i> » 3/8" »
Takajousi, miesten ja naisten, oikea »

























N:o 300 N:o 302
Takajousien välikappale, 100 m/m »
» i> 65 » »
» » Ö0 » »
» kannattaja »










Etujousen tuki, miesten »
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Lukko, miesten ja naisten >
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä kiskosilta-istuimessa.
Sekalaiset istuimen osat:
Mutteri, »B. S. W.»-istuimeen kpl.
Hihnahela »
Istuimen nahka, miesten »





















i> pehmustettu, miesten »
» » i> leveä »
» * » ret-
keilypyörään »
» i> naisten »
Kudottu, miesten »
i> naisten »
» miesten »Loistoo-istuimeen »
Jarrut:





, 43"-kaapelilla, miesten »
» takapyörään, krom., . »
»Pilot»-retkeilypyöriin,
naisten, 54" kaapel. »N;o 381
31
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Jarrun osat:
Käsijarrun jousi, emaljoitu, ”Pilot” kpl.
» vivun akseli, o-kantainen » »
» mutteripultti, 6-kant. l/4"x5/8" » »
» vaijerin putkiruuvi, mutterilla,
(lyhennysruuvi) » »
» kaapeli, 21" etupyörän jarruun » »
» o 54" takapyörän » »naist. »
» » 43" » » )) miest.»













Kumiset, poikain pyörään »
»
’ 'Hermes”-retkeilypyörään »
”Fihrax”, ”Pilot”- » »
Keskiölaakerin osat:















Kuulapesä, vasen ja oikea 43,5 mm »
Victoria n:o 19 runkoon:
Kartio, vasen »
Kartion pidätysruuvi »
» » -& »
Victoria n;o 20 runkoon:
Kampimutteri, oikea kpl.







N:o NIMI Hinta Hinta
»R»-runkoon v. 1920;
N:o 441
Akseli, miesten ja naisten, täydellinen kpl.
Ketjupyörä, 37 x 5/8" X 3/16" »
Ketjupyörän kiinnitysruuvi »
Kampimutteri, oikea *



























Akseli, miesten, osineen kpl.
t> naisten, ilman osia »
Ketjupyörä, 36 x 5/8" x 3/16" »




















Engl. runkoon v. 1924:
Kuulapesän vastamutteri »


















502/1 Keskiön akseli »
N:o 502/1
N:o 502/2
» kampi 6 1/a" X 9/ie", oik. ketjupyörineen
V»* X 1/s" X4B »
» kampi 61/2
//









Keskiölaak. kämmen kiinnit.kiila, mutterein.,krom., kpl




Keskiölaak. kuulapesä, vasen, (oikea kiert.) »
» kimlapesän vastamutteri »
N:o 502/6 N:o 502/7
»V. V.»-runkoon v. 1925;
Ketjupyörän vastamutteri, nikkel »








»V. V.»-runkoon v. 1926:






Akseli, miesten v. 1927 m., ilman osia kpl.j
» i> » i> » osineen »
» naisten ja miesten v. 1928 ~34m., ilman osia »




















Ketjupyörä, 35 x 5/8" x 3/16" nikk kpl.
» 36 x 5/8" x 3/16" » »
» 37 x 5/8" x 3/16" » »
» 38 x 5/8" x 3/16" » »
» 45 x 5/8" x 3/16" » »
Ketjupyörän vastamutteri » »
Kampi, oikea, 6 naisten » »
» vasen, » » » »
» oikea 7", miesten » »
» vasen, » » » »
Kampimutteri, oikea » »
» vasen » »
Kartio, vasen ja oikea »
Kartion vastamutteri »
Aluslevy edelliseen »
Kuulapesä, vasen ja oikea »
Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, kromioidut:













Akseli, kampineen, miesten kpl.
» » naisten »
Ketjupyörä, 44 x 1/2"x 3/16" »
i) 52 x 1/2"x 3/16" »
Kartio, oikea »
» vasen »
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Kotimaiseen »Faul;er-Special»-runkcon, nikkelöidyt:
Akseli, kampineen, miesten kpl.
» » naisten »
Ketjupyörä, 44 x x 3/16" »













»Perrys Best», 5/8" x 3/16" x9B 1 kpl.
WippermannMn »Griin-Stern» 5/8" x 3/16"X 98 1. ... »
»Perrys Best», 1/2" x 3/16"X 118 1 » i
Wippermann’in »Griin-Stern», 1/2" x 3/16'X 118 1. ... »












Ruuvit kotimaiseen ja ruotsalaiseen juotettuun »Fau-
ber»-runkoon, kromioidut pari
Levyt edellisiin »




616 Kotimaiseen hitsattuun »Fauber»-runkoon ja kello-
keskiörunkoon, tavalliset, nikkelöidyt liattui-
neen ja muttereineen parij
Samat kromioidut »616/1
37




" x 3/16" kpl.
» 5/8" x 3/16" »
Ketjunlukko V-2 X 3/16", jousella »
Ketjulukon jousi »
Ketjuruuvi »Perry», 1/8" »
» »Wippermann», 1/8" »
» »Perry», 3/16" »




















Miesten, musta, rautapelt., 1" kiinnikk kpl.
» » » 1 1/8" i> »
» aluminiuminen 1" » i>
Naisten, » 1" » 120m/m reijällä o
» musta, rautapeltinen, 1" » » » »
» » » 1 1/8" » » » »
Ketjunsuojuksenkiinnike,aluin. 1" » »
N:o 636
38
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Kissansilmät:
N: o 651
Punanen, Torpedomallinen, nikkel kpl.
i> » kromioitu »
i> »Seis» nikkelöity »








Punanen, valkealla selluloidikehyksellä »
» sähköpolttimolla 6v. X 0.04 amp »
661
Kuulalaakerivoide:








19.6 m/m x 3/16" X 6 kpl, sopii »F & S»-eturum-
puun, (uusi malli) kpl
20 m/m x 3/16" X 7 » » »N. D.» eturump.
(uusi malli) »
21.7 m/m X 3/16" X 7 » » »F & S»-eturump.
(vanha malli) »
21.7 m/m X 7/32" x 6 » » »W. P. J.»-eturump. »
23.3 m/m X 1/4"X 6 » » »N. D.»-etur. (vanha
malli) »
26.4 m/m X 1/4"X 7 i> » »Rotax»-vapaarum-


















29 ni/mxs/16"x5 kpl. sopii »N. D.» vapaarump.
(pien.) kpl.
33.1 ni/mxl/4"x9 » » v. 1920 »R»-malli-
seen keskiölaakeriin »
34.4 m/mx 1/B'x 19 » » ohjainlaaker »
36.3 m/mx 5/32" xl 7 i> » » v. 1927—34
kellokeskiömalli ... »
36.3 m/mX3/16"x 14 » » ohjainlaaker. Fau-
ber-Special »
35.3 ra/mx l/4"x9 ♦ » v. 1921, v. 1927—34
ja »Y. V.»-keskiölaa-
keriin »
36.7 m/rax l/4"x 10 » » »Komet»-vapaarum-
puun v. 1934 »
38.0 m/m x 5/16" x 8 » » »N. D.»-vapaarump.
ja v. 1922G keskiöön »
39.0 m/mx l/4"x 11 » » »Rotax»-vapaarum-
puun » ;
40.5 m/mxl/4"xll » » »Fauber-Special»-
keskiölaakeriin »
35.5 m/m X 5/32" xl 6 » » ohjainlaaker »
39.5 m/mx l/4"x 11 » » »Torpedo»-vapaa-
rumpuun »
32.0 m/m x 7/32" xlO » » »Rotax»-vapaarum-
puun »











1/8" (1 krs. pakkauksessa) krs.
5/32" » » ,)
3/16" » » »
7/32" i> » »
1/4" » » ,>
9/32" » » »
i 5/16" » » »
3/8" » » ,>
1/2" (»Fortuna»-peliin) (I krs. pakkauksessa) »
40


















» » pitkät, rctkeilypyöriin, oranssi »
* » » » punaiset ... »
» * » » siniset »
» i> i> » vihreät »
Kovakumiset, 7/8" kromihelaiset »
» » nikkelihelaiset »
Bakeliittiset, » kromihelaiset »
» » nikkelihelaiset »
Selluloidiset, » kromihelaiset »
i> )> nikkelihelaiset »
Bakeliittiset, mustat »
Lahkeenpitimet:
741 »Derby», nikkelöidyt »
N:o 741
N:o 742
742 »Klorio», nikkelöidyt »
41
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Lokasuojat:
Teräspeltiset:
20" pyöriin, laatu I:
Etupyörään, väri 1, sopiva kuljetuspyörään 12/22 kpl.
23" pyöriin;
Etupyörään, laatu I:
»Pilot»-retkeilypyörään, väri oranssi, kiinnikkein. »
» » » sininen, » »
» » » vihreä, » »
Pallorengas pyörään, » 4, etujatko, virtaviiva »
Takapyörään, laatu I:
»Pilot»-retkeilypyörään, väri oranssi, kiinnikkein. »
» » » sininen, » »
» » » vihreä, » »
Miesten, pallorengaspyörään, väri 4 »
Kuljetuspyörään 10/22, väri 1 (Sama lokasuoja
myös etupyörissä.) »
Naisten, pallo-pyörään, väri 4 »
28" pyöriin:
Etupyörään, laatu I:
Malli C, väri 1 »
i> » » 4 »
» » » 5 »
» » » 7
» » » oranssi »
» » » sininen »




















Malli B, väri 1 »
» » i> 4 i>
»»» 5 »
» i> » 7 »
» » » 8 »
» C » 1 i>
» i> » 4 i>
»»» 5 »
»»» 7 »
i> i> » 8 )>
Takapyörään, laatu I:
Miesten, valkopää, väri 1 »
» » » 4 »
» » » 5 i>
» » » 7 i>



































Miesten, valkopää, virtaviiva, väri 1 kpl.
»»» » 4 »
*»» » 5 »
» » » » oranssi »
» » » » sininen »
» » » » vihreä »





» i) virtaviiva, väri 1 »
»»» » 4 *
» » » »5 »
» » » » oranssi »
» » » » sininen »
» » » » vihreä »
Takapyörään, laatu II:





» » virtaviiva, väri 1 »
»»» » 4 »
i) » » » 5 »
»»» » 8 "




» i) » 8 »
» » virtaviiva, väri 1 »
» i> » » 4 »
» » i> » 5 »
»»» » 8 »
Puiset:
Etupyörään, väri S-7 »
» » S-8 «
Takapyörään » S-6 miesten, valkopää »
» » S-7 » » »
» » S-8 » » »
» » S-6 naisten » »
» » S-7 » » »







































Etulokasuojan kiinnike, kromioitu ... kpl.
» »
, nikkelöity ... »
Kannattimet, kromioidut, 4.5 m/m ... pari
» nikkelöidyt, 4.5 » ... » I
» emaljoidut, 4.5 » ... »
» » 4.5 » pal-
lopyörään »









»Hebie», »Torpedo»- ja »Komet» vapaarumpuun ... »
Kumilla päällystetty teräslanka »
» » » »Susi» »
N:o 926
44
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»Narsku», 28" renkaisiin kpl.




931 Sälikölyhty »Melas», kromitettu, 2:11 a valopist., pa-
ristopesällä, valoaukko 90 mm, lasi ku-
pera, varsi pitkä, suora kpl.
» »Sbik», suurempi, kromitettu, 2:11 a va-
lopist., paristopesällä, valoaukko 91 mm,
lasi kupera, varsi 2-haarainen »
» »Melas», kromitettu, 2:11 a valopist., pa-
ristopesällä, valoaukko 75 mm, lasi ku-
pera, varsi pitkä, suora »
» sama kuin N:o 933 paitsi kiinnitetään











Sähkölyhty sama kuin N:o 933 paitsi väri sininen kpl.
» » » » » » » oranssi »
» » » » » » » vihreä »
» »Sbik» pienempi, mustaksi emalj., lasin
kehys kromitettu, kiinnit. pyörässä ole-
vaan lyhdyn kannattimcen, l:llä valo-
pist., ilman paristopesää, valoaukko 74
mm, lasi suora »
» »Melas» mustaksi emalj., kiinnitetään
samoin kuin N:o 934, Idiä valopist., pa-
ristopesällä, lasi suora »
» »Nirona», suurempi, mustaksi emalj.,
lyhdyn kehys kromitettu, 2dla valopist.,
paristopesällä, valoaukko 87 mm, lasi
kupera, varsi pitkä, käyrä »
» »Nirona», pienempi, valoaukko 71 mm,









Dynajno »Melas-Standard», 6 voit. x 0.5 amp. =
3 \vattia »
» eturumpu, Sturmey-Archer, krom., 12
V., n. 3 wattia »
Karbiidilyhty, torpedo-mallinen, 7]/, 1. polttimolla,
nikkelöity, valoaukko 50 mm »
Valaistuslaite »Boscli» (lyhty ja dynamo) lyhty on
mustaksi emalj., kehys kromitettu,
varsi lyhyt, suora, kaksihaarainen (so-
pii kulmaohjainkannattimeen (miest.
pyörä) vain ylöspäin, mutta suoraan
ohj. kannattimcen (naist. pyörä) eteen-
päin), 2:11 a valopist., paristopesällä,
valoaukko 84 mm, lasi kupera. Dy-
namo 6 voit. x 0.5 amp. = 3 rrattia »
Paristokäsilyhty »Wiesmeyer», mustaksi emalj., kiin-
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Lyhdyn tarpeet:
Mykiölasi, 54.5 m/m o »Torpedo»-lyht kpl.
» 65 » o »Solar» » »
Lasi, suora, aaltoileva, 75 m/m Biala-lyht »
» kupera, 1.8 x 74.5 m/m Nirona- » »
» » 1.8x89.5 » » » »
» » aaltoileva 100 X 3.2 m/m »Sbik» lyht. »
» suora, 79 m/m, »Melas »-lyht
"
»
» » 85 x 2 m/m, Sbik-lyht »
» kupera, aaltoileva, 98 x 3.7 m/m Melas-lyht. »
»»78x2 » » »












N:o 981 AJ;o 986
981
986
Polttimo, karbiidilyht., 7.5 1. yksihaar »


















»Schmitt»-sähköl. 3.8 voit.'X 0.3 amp »
»Balaco»- » 6 » X 0.3 » »
»Biala»- » 8 » X 0.25 » »
»Melas-Stand.»» 6 » X 0.5 » »
Sähkö-kissansilmään, 6 » x 0.04 » »
Polttimon puhdistusneulat, ilrn. koteloa satsi
» » metallikotelossa »
» » puukotelossa »
Lyhdyn polttimon pidin, »Sbik»-lyhtyyn kpl.
» » » »Nirona»- » »
» » » »Biala»- » »
» » » »Melas»- » »
Dynamojohto, 65 cm »
» 115 » »
Dynamon jousi, »Melas»-dynamoon »
» hiili, » » »
47























Kello, »S. O. K.»,
kromioitu ... kpl.













» 26"- » »
Matka- ja nopeusmittari 28"-van-
Kello, tavallinen, 21//nik-
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Ohjaintangot:







Kromioitu, 7/8", miesten, kotimainen kpl.
» » naisten, » »
» » miesten ja naisten »Pi!ot»-ret-
keilypyörään »
Nikkelöity, » miesten, kotimainen »
» » )> saksalainen »









Kromioitu, kulma, kotim. »
» » »Pilot»-
retkeilypyörään »
Nikkelöity, kulma, kotim. »
» » saksal. »
Kromioitu, suora, kotim. »
Nikkelöity, » » »
» » saksal. »
N: o 1041—1042 N: o
Ohjainkannattimen osat:
Laajennuskiristin, 140 m/m,kartioin., kromioitu, »
» 160 » » » »
» 170 » » » »
» 180 » » » o
» 140 » » nikkelöity, »
» 160 » » » »
» 170 » » » »










1068 Laajennuskiristimen kartio »
1061 N:n 1068
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Ohjainlaakerin osat:
Kotimaiseen Fauber-Special-runkoon, kromioidut:
N:o 1071 N:o 1072
N:o 1074









Kartio, alempi, \" kp).
» ylempi, 1"? »
Kuulapesä, alempi, 30.2 m/m »
i> ylempi, 1" X26 kierr »
Päätemutteri, 1"X26 kierr »
Lyhdynpidin, lyhyempi 26 X45 m/m »
» pitempi 26 X 75 m/m »
Kotimaiseen »Fauber-Special»-runkoon, nikkelöidyt:
(Sopivat myös ruotsalaiseen »Fauber-SpeciaL-runkoon)
Kartio, alempi, \" kpl.
» ylempi, 1" »
Kuulapesä, alempi, 30.2 m/m »
i> ylempi, 1"X26 kierr »
Päätemutteri. \" X26 kierr »
Lyhdynpidin, lyhyempi, ' 26 X45 m/m »
» pitempi, 26x75 m/m »
Englantilaiseen runkoon:
Päätemutteri, l"x 30 kierr »
Ruots. »Fauber-Special»-runkoon:


















Kartio, alempi, 1" kpl.
» ylempi, 1"x24 kierr »




N:o 1124N:o 1121 N:o 1123
N:o 1125N:o 1122
Kartio, alempi, 1 1/16" kpl.
» ylempi, 1"x26" kierr
Välikartio, 1 1/16" »
Päätemutteri, l'x26 kierr »
Lyhdynpidin, krom., miesten, 1 l/32"x3 1/2" »
i> »
, naisten, I 1/32"x2" »
Eri mallisia;
Kuulapesä, alempi, 30.5 m/m ■>
» » 31 » »
» ylempi, 30.5 » »
» » 31 » »
Ohjainlaakeri, alempi, 30m/m x l"(kartio jakuulap.) »
» » 31 m/m x1" (kartio jakuulap.) »
» ylempi, 30m/m X 1"X 24kierr. (kartio
ja kuulapesä) »






















Miesten, y 2" X2O kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kuni
krom. par







Miesten, 1/,2"X 20 kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum.
nikkek, par.
» » » » N:o 113, 4-kum.,
nikkek, par.|
Miesten, 9/16" x 20kierr. »Wippermann», N:o 51, 4-kum.,
nikkek, par.
» V 2" X2O »»Luck» 2-kum., nikkek, par.
» 9/16" X2O » » » » »
» » » »Phillips» Nro 63, ilm. kumeja,
krom., retkeilypyörään, il-
man varvaskoukkuja »
» » » »Phillips»N:o6l,ilm.kumeja,
krom. retkeilypyörään »
Naisten, y 2" X2O » »Wippermann», N:o 52, 4-kum.,
krom., par.
» » » » N:o 113, 4-kum.,
krom. par.
» » » » N:o 52, 4-kum.,
nikkek par.
» » » » N:o 113,4-kum.,
nikkek par.
» » » »Luck», 2-kum., nikkek, »
» 9/16" x2O » »Wippermann», N:o 52, 4-kum.,
nikkek par.
» » » »Luck», 2-kum., nikkek... »
» » » »John Bull», täyskuroi, nikkek
par.
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Polkimen osat:
»Durkopp»-polkimiin:
















Akseli, miesten, 1/2" x2O kierr.4 1/i" oikea, osineen »
i) » » »4 1/i" vasen, » »
i> » 9/16"x20 » 4" oikea, » »
» » » » 4" vasen, » »
» naisten 1/2" X2O »3 */a* oikea, » »
» » » » 3 1/a" vasen, » i>
» » 9/16"x20" » 2 3 /i" oikea, » »
» » » i> 2 31i" vasen, » »
Ar ;o 1249
Kartio, 5/16"x26 kierr kpl.



















Poikimiin N:o 1171, 1173, 1181, 1196, 1198 ja 1201:
Akseli, miesten 1/2" x2O kierr., oikea, osineen kpl
i> » » » vasen, » »
» )> 9/16" X2O » oikea, » »
» i> » » vasen, » »
» naisten, 1 /2" x2O » oikea, » »
» » » » vasen, » »
i> i> 9/16" X 20 » oikea, » »

































Poikimiin Wippermann N;o 110:
Akseli, miesten, 1/2" x2O kierr., oikea, osin kpl.
» » » » vasen, » »
» » 9/16" X2O » oikea, » »
» » » i> vasen, » »
» naisten, 1/2"X2O kierr., oikea, » »
» » » i> vasen, » »
» » 9/16"x20 » oikea, » »















Polkimen kumi 4-osaisiin poikimiin kpl.
» » 2-osaisiin » »
N:o 1354
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N:o 1358











Teräksinen, nikkelöity, 15"x 3/4" kpl,
» » puupää, letkuton »
i> lakeerattu » » »
Messinkinen, kromioitu, puupää, letkuton, vinopäin. i>
» » » » » lyhyempi»
» nikkelöity, » » » » »






Jalkapumppu, 30x310 m/m »
» 24X300 » »
» 30 X 350 » i>
Pumpun osat:
Letku, 5", terässpiraali kpl.









Pitimet, 1", ruuvipuristin mallia, emalj »
i> 1 1/8" » » i> »
» » » » kromioit »
» 1 1/8" tavalliset, nikk »
» » » mustat, emaljoidut i>














Männän tiiviste, 3/4" 100 kpl.
» » 7/8" » »
» » 1 1/8" (Jalkapumppuun) » i> f
Letkun nipan tiiviste » i>





y 2", messinkiset, nikkel. 100 »
7/8", » ». » i>






Teräs-ja alumiiniumi vahvikkeisiin puuvanteisiin, 100 »
Kuljetuspyörän vanteisiin 100 »
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Puolat nippoineen:










































254 m/m, ruostumat!., vahvist., 1/2* nippa, 100 kpl.
256 » » » » » »
300 » » » » » »
307 » » » i> i> i>
300 » » » 7/8" » »
307 » » » » » »
255 » tavalliset, tasapaksut, 1/2" » »
259 » » » » » »
294 » » » » » »
296 » » » » » »
298 » » » i> » »
300 » » » » » »
302 » » » » » »
305 » » » i> i> i>
294 » » i> 7/8" » »
296 » » » » » »
298 » » » » » »
300 » » » » » »
302 » » » » » »
305 » » )> » » »
276 » kromioidut i> 1/2" » »
281 » » » » » »
294 » » » » » »
296 » » » » » »
298 » » » » » »
300 » i> i> » » »
302 » » i> i> i> »
305 » i> » » » i>
294 » » i> 7/8" » »
296 » i> » » » »
298 » » » i> » »
300 » » i> i> » »
302 » » » » i> »
305 » » » » » »
283 » galvanoidut, » 1/2" » »
287 » » » » » »
288 » » i> » » »
294 » i> » » i> »
296 » » » » » »
298 i> » » » i> »












302m/m,galvanoid.,tasapaks., 1/2" nippa 100 kpl.
305 » i) » » » »
294 » » » 7/8" » i>
296 » » i> » i> i>
298 » » » » » »
300 » » » i> » »
302 » » » » » »
305 » » » i> » »
Pakettipy oriin:
2.5 m/mx0.45 m/mxlO m/m:
194 m/m, ruostumatt. vahvist. 1/2" nippa, »
195 » » » » » »
200 )> » » » » »
240 » » » » » »
272 » » » » i> »
275 » » i> i> » »
277 i> » » » » »
280 i) » » » i> »
295 » » » » » »






















N:o NIMI Hinta Hinta
»Dunlop»-(lanka)-järjestelmää:
»Englebert»- sisärengas, punainen kpl.
» ulkorengas, 28"xl 1/2" »
» » 28"Xl 5/8" »
»Nokia—S. O. K.»-sisärengas, lyhyt ventt., punainen »
» » pitkä » » »
»Nokia-Record»-sisärengas, lyhyt venttiili,punainen »
»Nokia-Varma»- » » » musta »
»Nokia» S. O. K.»-ulkorengas, 28" xl 1/2" »
» » 28"Xl 5/8" »
»Nokia» » 28" xl 1/2" raaka-
kumia »
»Nokia» » 28"xl 5/8" raaka-
kumia »
»Nokia-Record»- » 28" xl 1/2" »
» » 28"Xl 5/8" »
























Ulkorengas, 24" X2" »Nokia» »
»Nokia-Pikarengas» 26"Xl 3/8" »
»Nokia»-ulkorengas, 26"Xl 1/2" »
»Nokia-Pallorengas», 26" Xl 1/2"x2" »
» »Pikarengas» 28" xl 1/4" »







20" X 2" »Nokia» kpl.
24" x 1 1/2" »Veith» »
28" x 1 5/8" »Nokia» »
28" x2" » kilpa-ajorattaisiin »
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N:o Nimi Hinta Hinta
Sisärenkaat erikoispyöriin:
»Nokia »-sisärengas, 20" X 2" kpl.
» » 24" x 2" »
Nokia-sisärengas, 26" xl 1/4" »
» » 26"xl 3/8" »
» » 26" xl 1/2" »
» » 26" x 2" »
»Nokia »-sisärengas, 28" x 1 1/4" »
»Veith»- »
'
28" x 1 1/4" »
»Nokia»- » 28" X 1 3/8" »
» » 28" X 2", kilpa-ajorattaisiin »
Renkaitten paikkaustarpeet;
Kumiliima »Englebert», pien. (1 tus. rasiassa) tuubi
» » isompi (1 » » ) ... »
» »Nokia» n:o 10 (1 » » ) ... »
» » »25 (1 » » ) ... »
Paikkausrasia kpl
Sisäkumin paikat, 25 m/m »
» » 36 » »
» » pussissa, »Rustines» (ei tarvitse
liimaa eikä bensiiniä). Pussissa
on 12 kpl eri kokoisia pussi























2062 Miesten, osineen, 22", »S. O. K.», Fauber-Special-












Miesten, osineen, 24". samoin, kromioitu kpl.
» » 22" » i> väri oranssi »
» » » » » » sininen » .
» » » » » » vihreä »
» » 20" » nikkelöity »
» » 22" » » »






Naisten, osineen, 20", juotettu, kromioitu kp;
» i> 22" » » »
» » 20" » nikkelöity »
» » 22" i) » »
Hitsatut:
Miesten, osineen 20", »S. O. K.», Fauber-Speoial-kes-
kiölaakeri, kotimaista valmistetta,
hitsattu, kromioitu »
» » 22" samoin »
» » 24" i> »
» » 20" » nikkelöity »
» » 22" » » »
» » 24" » » »
i> » 22" » i> ilman raitoja,
»Kokko»-pyör. »
Naisten, » 20" » kromioitu »
» » 21" » » »
» » 20" » nikkelöity »
» » 21" » » »
























1/8"X 1/8"X 40 kierr., nikkelöidyt 100 kpl.
3/8" x 3/16" X36 » kromioidut, »Pilot»-etuhaaruk-
kaan kpl.
3/8" X l/4" X26 » kromioidut »
» i> nikkelöidyt i>





32 m/m x 8 m/m »
36 » X 8 » »
44 » x 8 » »
Mutteripultit, nikkelöidyt:
20 m/mx 7 m/m »
22 » x 7 » »
24 i> x 8 » »
26 » x 8 » »
28 i> x 8 i> . »
30 » x 8 » »
32 )> x 8 » »
36 » x 8 i> »
38 » x 8 i> »
41 » x 8 » »













14"X 3/16" 100 kpl.
1"X3/16" »













3/8" X 1/8" 100 kpl.
7/16" x 1/8" »
1/2" x 3/16", »
5/8" x 3/16" »
l"x3/16" »










3/16" x3O kierr., 2- ja 4-osaisiin poikimiin kpl.
l/4"x20 kierr., ketjusuojuksiin »
5/16"x24 » »N.D.»-eturumpuun »
5/16"x26 » kromioidut, »F & S.» eturump. »
» » nikkelöidyt, »F &S» ja »W.P.J.»
eturumpuun »
3/8" x24 i> »N.D.»-vapaarumpuun »
3/8"X 26 » kromioid. »Torpedo»-, »Komet»-
y.m. vapaarumpuun »
» » nikkelöidyt, »Torpedo»-, »Komet»-
y.m. vapaarumpuun »




Siipimutteri, 3/8" x26 kierr., krom »
Vipumutteri, 5/16"x26 kierr., krom »



























Eteen asetettava, jousilla varustettu, väri musta kpl.
Taakse » » » » » 9
» i> » » » oranssi ■»
» >) t) » » sininen »
» » i> » » vihreä »
» » jousilla var., putkesta, » musta »
» » » » i> » oranssi »
» » » » * » sininen »
» » » » » » vihreä »
i> » » » » i> oranssi »
i> » » * » » sininen i>
» » » » » » vihreä »
Kolme viimeksimainittua Pilot-retkeilypyöriin.
Tavaratelineen hihnat:










miesten, tumma, kotimainen, pitkulainen... »
» » » » »
i> viininpunainen, » » »
Naisten, tumma, » »
» » » »
» viininpunainen, » »
i> tumma, istuimeen kiinnitettävä »
» musta, pegamoidinen, retkeilypyörään ... »
N; o 2251 N; o 2261
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28" x 1 1/2"x36 reik. yksinkert., väri 8 (T-8) »
» » » i> i> 4 (T-24) »
» » » » o 5 (T-25) »
» i> » » i> 1 (T-26) »
» » » » »7 (T-27) »
28" x 1 5/8" X36 » » » 8 (T-8) »
i> i> » » » 4 (T-24) »
» » » i> i> 5 (T-25) »
» » i> » » 1 (T-26) »
» » » » » 7 (T-27) »
Kalliimpi laatu:
28" X 1 1/2"x 36 reik. yksinkert., väri 4 (T-24) »
» )> » » » 5 (T-25) i>
» » » » » 1 (T-26) »
i> » » » » 7 (T-27) »
» » » » » 8 (T-8) ....... »
28" X 1 5/8" x36 » » » 4 (T-24) »
» i> » » » 5 (T-25) i>



























28" X 1 5/8"X36 reik. yksinkert., väri 7 (T-27) kpl.
» » » » » 8 (T-8) »
» » » » i> oranssi »
» » i> » » sininen »
» » » » » vihreä »










28" X 1 1/2" X 36 reik. väri 4 (T-24) »
» » »1 (T-26) »
i> i> » 7 (T-27) i>
28" xl 5/8" x36 » )> 8 (T-8) »
» » » 4 (T-24) i>
» » » 1 (T-26) »
» » » 7 (T-27) »
Vanteet erikoispyöriin:
»Westwood»-malliset:
24"x2"x36 reik., musta, erikoisesti vahvistettu... »
26"x13/8"x36 » kromioitu, retkeilypyörään ... »











20"X2"X36 reik., 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla i>
24" xl 1/2" x36 » 1 (T-26), poikain polkup »
24" xl l/2"x36 » 1 (T-26), vahvistetulla pohjalla »
24" x2"x 36 » musta, » » »





Pyöreät, nahka jatkoksin »
Kumiset, leveys 16 m/m »
» » 20 »
pallopyöriin »N; o 2552
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1/2"x 1/8"X 17hamp., 13/8"X 24
kierr. kpl.
» x 18 » » »
» x 19 » » »
» X 20 » » »
» X 21 » » »
» x 22 » » »
5/8"x 1/8" Xl 5 » » »



















» 3- » »
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N:o Nimi Hinta Hinta
2630 Uutuus!! »Sturmey-Archer» on yhtä kevytkulkuinen
kuin hyvä eturumpu, mainiolla käsijarrulla.
Kromioitu kpl.
Takarumpu, kiinteä, kromioitu, »Phillips Superior» »



























1/2"x 3/16" x 24 hamp. »New-Departure» »
5/8"x 3/16"x 15 » o »
5/8" x 3/16"xl 7 » » »
5/8" x 3/16" xlB » » »
1/2" x 3/16" xl 5 » »Torpedo» y.m »
1/2" x 3/16" x 17 » » » »
l/2"x3/16"x 18 » » » »
1/2" x 3/16"xl 9 » » » »
1/2" x 3/16"x 20 » » » »
1/2" x 3/16" x 21 » » » »
1/2" x 3/16"x 22 » » » »
5/8" x 3/16" x 15 » » » »
5/8" x 3/16" x 16 » » » »
5/8" x 3/16" x 17 » » » »
5/8" x 3/16" x 18 » » » »
1/2" x 1/8" x 15 » » » »
1 /2" x 1/8" x 16 » » » »
1 /2" x 1 /8" x 17 » » » »
1/2" x 1/8"x 18 » » » »
1/2" x 1/8" x 19 » » » »
1/2" x 1/8" x 20 » » » »






Vapaarummun kuori, 36 reikäinen »
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Kuori, 36 reik. (16 d) kpl
Tomusuojus, oikea (2/c) >'
» vasen (2/g) »
Jarrutanko (22/b) »
Jarrutangon kiinnike, täydellinen (25) »
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.
Nikkelöidyt:
Akseli (1/b) »
Tomusuojus, oikea (2/c) »
Kartion vastamutteri (2/f) »
Tomusuojus vasen (2/g) •. »
Vastamutterin aluslevy (4/b) »
Jarrulamelli, teräksinen (6) »






Kuori, 36 reik. (16/d) »




















N:o Nimi Hinta Hinta




















Ketjupyörän vastamutteri (5) »
Jarrukartio (6) »
Asetuskuulakartio (7) »
Jarru »B» (8) »
» »BB» (8) »
Jarrulevy (9) »
Jarrutanko kiinnikkeineen (10—11) »
Jarrutangon kiinnike (11) »
Jarrutangon kiinnikkeen ruuvi »
Ponnin (12) »
Akselimutteri (13), sama kuin n:o 2201 »
Mutterialuslevy, 3/8" = N:o 21 (14) »
» 0 3/8" (15) »
»New-Departure» vapaarumpuun, malli »C»:
Ponnin (12) »
Kuulakartio (16) i>
Jarrulamelli, teräksinen (28) »
» pronssinen (27) »























N:o Nimi Hinta Hinta




















Kaksoiskartion jousi (14) »
Jarrukartio (3) »
Jarrukartion jousi (24) »
Vetäjä (4) »
Akseli (6) »
Ketjupyörän vastamutteri (8) »
Tomusuojus, vasen (9) »
» oikea (10) »
Jarru (11) »
Jarrun jousi (13) »
Astuinmutteri, 3/8" X 26 kierr »
Asetuskuulakartio (15) »
Jarrutangon kiinnike (19) »
i> vastamutteri (20) »
» kiristysruuvi »
Mutterin aluslevy, cjD 3/8" (23) »













Tomusuojus, vasen (R-4) »
Jarrukartio (R-5) »
Jarru (R-7) »
Jarrun jousi (R-7 a) »
Vipukartio (R-8) »
Kuori (R-10) »
Vetäjä = N:o 3063 (R-l 1) »
Tomusuojus, oikea (R-l2) »
Ketjupyörän pid. mutteri = N:o 3127 »
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Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) kpl,
» kiinnike, täydellinen (74) pienempi ... »
» » » (74) isompi »
» mutteri (76) »
Jarrutanko (78) i>
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Tomusuojus, vasen (80) kpl.
» oikea (89) »
Ketjupyörän vastamutteri (90) »
Muut osat samat kuin nikkelöidyssä rummussa.
Nikkelöidyt:
Jarrutangon ruuvi muttereineen (74 d) »
Jarrutangon kiinnike, täydellinen (74) pienempi ... »
o » » (74) isompi »
» mutteri (76) »
Aluslevy, kupera (76 a) »
» haka- (77) »
Jarrutanko (78) »
Vipukartio (79) »
Tomusuojus, vasen (80) »
Vapaarummun kuori, 36-reikäinen (82) »
Jarru (83) »
Jarrukartio, rullapitimineen (84) »
Rulla, pienempi (84 a) »
Rullapidin (85) »
Rulla, suurempi, 6.6 m/m (86) »
» -> 6.7 » (86) »
Vetäjä (88) »
Tomusuojus, oikea (89) »
Ketjupyörän vastamutteri (90) »
Akseli, kuulakartioineen (91) »
Akselin kuulakartio (91c) »
































































» ruuvin mutteri »
»Novo»-vapaarumpuun, kromioidut:







| Jarruvarren laatta »















Jarrutangon mutteri 1/4"x 26 kierr. (S-15) »
Kuulakartion rengas (K-106) »
Jarrukengän pääte (K-109 A) »
» avaaja (K-112) »
Vaijeripäällystän pääte (M-lll) »
Jarrukengän avaajan hela (K-l 13) »
Jarruhihna (K-l 15) pari
Jousi (K-134) kpl.
Jarrukengän nivelhela (K-l 17) »






























Vaijerin kiristysruuvi (K-119) p
» säätömutteri (K-120) ->
Kytkin (K-121Z) »
Niitti 3/32" X 11/32", aluminiuminen (K-123) »
Vaijerin päällys 60" (K-127 60") »
Vaijeri 64" (K-128 64") »
Akseli 6 1/4" x 3/8" X 26 k. (LB-156A) *
Kuulakartio, vasen (LB-157) »
Kuulakartio, oikea (LB-158) »
Vaijerin säätömutterin vastamutteri (S-93) »
Kuulapesän kansi (S-419) »
Siipimutteri (S-570) »
Vaijerin nippa (S-581) . »
» » ylempi (K-130) »
»Phillips Superior»-takarumpuun:




N:o 3321N:o 3311 N:o 3322
Venttiilit:
Pitkä »Dunlop» täydellinen, puuvanteille »











» tapin kiristysmutteri »
Venttiilikumi:
Kilottain, »Extra Prima» kg
















1/4"- » » ,>
3/16"- » kromioitu »
1/4" » » »
PUOLIVALMISTEET:
Puolatut etupyörät, ilman kumeja:
»Westwood»-vanne, nikkel.-rumpu, 2 mm puolat.
Yksinkert. teräsvanne, 28" xl 1/2", väri 8 (T-8) »
» » » »4 (T-24) »
» » » » 5 (T-25) »
» i) » » 1 (T-26) »
» » » » 7 (T-27) *
» * 28" x 1 5/8", » 8 (T-8) »
» » i> » 4 (T-24) »
» i) » » 5 (T-25) »
» i> » » 1 (T-26) »

















»Westwood»-vanne, kromioitu rumpu, 2 m/m puolat:
yksinkert. teräsvanne, 28" x 1 5/8", väri kromioitu kpl.
» » » » oranssi »
» » » » sininen »








»Westwood»-vanne, nikkelöity rumpu, 2 m/m puolat:
Kaksinkert. teräsvanne, 28" x 1 1/2", väri 4, (T—24) kpl.
» » » »1, (T—26) »
* » » » 7, (T—27) »
» » 28" x 1 5/8" » 4, (T—24) »
» » » » 8, (T—8) »
» » i> »1, (T—26) »
» » )> » 7, (T—27) »
Erikoispyoriin:
»Continentab-teräsvanne, 20" x 2", nikkel. rumpu,
2.5 m/m puolat, väri 1, (T—26), kuljetuspyörään
n:o 12/22 kpl.
»Westwood»-teräsvanne, 26" X 1 3/8", kromioitu
rumpu, 2 m/m puolat, väri kromioitu, »Pilot»-ret-
keilypyörään n:o 7/22 ja 8/22 »
Pallo-teräsvanne, 26" X 1 1 /2" X 2", kromioitu rumpu,
2 m/m puolat, väri 4 (T—24), polkupyöriin




Puolatut takapyörät, ilman kumeja:
»Westwood»-vanne, nikkel. »Komet»-vapaarumpu,
2 m/m puolat:
Yksinkert. teräsvanne, 28" x 1 1/2", väri 8, (T—8) kpl.
» » » » 4, (T—24) »
» » » » ,5, (T—25) »
» » » » 1, (T—26) »
» » »




























Yksinkert. teräsvanne, 28" x 1 5/8", väri 8, (T—8) kpl,
» » » » 4, (T—24) »
» * » » 5, (T—2s) »
» » » » 1, (T—26) i>
» » » » 7, (T—27) »
Kromioitu »Komet»-vapaarumpu, 2 m/m puolat:
Yksinkert. teräsvanne, 28" x 1 5/8", väri kromioitu »
» » » » oranssi »
» » » » sininen »
» » » » vihreä »
Nikkelöity »Komet»-vapaarumpu, 2 m/m puolat:
Kaksinkert. teräsvanne, 28" x 1 1/2", väri 4, (T—24) »
» » » » 1,(T—26) »
» »• » » 7, (T—27) »
» » 28" x 1 5/8", » 4, (T—24) »
» » » » 8, (T—8) »
» * » » 1,(T—26) »
» » » » 7, (T—27) »
Erikoispyoriin:
»Westwood»-teräsvanne, 26" x 1 3/8", väri kromioitu,
kromioitu rumpu, 2 m/m puolat, »Pilot»-retkeily-
pyörään n:o 7/22 ja 8/22 »
Pallo-teräsvanne, 26" x 1 1/2"X 2", väri 4 (T —24),
kromioitu rumpu, 2 m/m puolat. Pyöriin n:o 3/22
ja 4/21 »
Pallo-teräsvanne, 26" x 1 1 /2" x 2", väri 4, (T—24),
nikkel. rumpu, 2.5 m/m puolat. Kuljetuspyöriin
n:o 10/22 ja 12/22 »
Jos käytetään kalliimpia osia ovat pyörät vastaavasti kalliimmat.
Takapyöriä tilattaessa mainittava ketjupyörän jako ja hammasluku
HU O M.! Mikäli mahdollista on osia tilat-
taessa niistä lähetettävä näyte, ellei






Nro 1 Nro 2














Pidä pyörä puhtaana. Varsinkin senjälkeen kun pyörällä on ajettu
rapakkokelillä, on se huolellisesti puhdistettava.
Älä anna ruuvien ja mutterien olla löysinä, vaan kiristä niitä tarpeen
vaatiessa.
Käytä ruuvitalttaa ja jakoavainta siten, eitä ruuvien kannat ja mut-
terit eivät mene pilalle.
Pidä laakerit sopivan kireällä, ei löysinä eikö liian tiukalla. Jos jos-
takin syystä olet avannut laakerin, katso sitä uudelleen koo-
tessasi, että kaikki osat tulevat oikein päin ja oikealle koh-
dalleen.
Käytä laakereihin mieluimmin vaseliinia (tässä luettelossa n:o 661),
tai sen puutteessa paksua öljyä. Ohut öljy ei ole sopivaa
käyttää.
Pidä ketju kohtalaisen kireällä. Jos kelju on jäykkä ja ehkä ruostei-
nen, huuhdo se paloöljyssä ja aseta se senjälkeen voiteluöl-
jyyn, että kaikki nivelet saavat runsaasti öljyä.
Pidä kumirenkaat varsinkin takapyörässä aina hyvin ilmalla täytet-
tyinä. Korjaa ulkorenkaassa olevat haavat ja reijät ajoissa.
Muista, että polkupyörä on tarkoitettu vain yhden hengen ajettavaksi.
Talvikorjuuseen asettaessasi ripusta pyörä kattoon tai seinälle, tai
aseta se permannolle ylösalaisin ohjaintangon ja istuimen
varaan.

